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二
つ
の
事
業
西
山
善
峰
寺
へ
の
慈
円
の
「
籠
居
」
は
、
彼
自
身
が
二
期
思
惟
』
（
自
伝断簡）に記すところによれば、承元元年（建永一一年Ｅ三・田才）
から同五年（建暦元年］臣］）までの約五年間にわたった。この間、
後
鳥
羽
院
の
た
め
の
「
大
法
秘
法
御
祈
」
の
修
法
に
し
ば
し
ば
都
に
出
た
こ
と
は
二
期
思
惟
』
も
記
し
、
『
門
葉
記
』
門
主
行
状
の
修
法
記
録
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る
。
定
家
の
『
明
月
記
』
に
洛
東
吉
水
房
で
の
慈
円
と
の
会
見
記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
勘
案
す
る
と
、
「
籠
居
」
の
実
態
は
断
続
的
隠
棲
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
詳
細
は
拙
稿
「
慈
円
の
所
謂
『歌論』と西山隠棲」国語国文矼１７、昭印・７に述べた。なお、
こ
の
論
文
に
は
以
下
し
ば
し
ば
言
及
す
る
の
で
、
便
宜
の
た
め
「
前
稿
」
と
略称する。）。
と
は
い
え
こ
の
期
間
の
慈
円
は
、
西
山
の
庵
室
に
お
い
て
仏
書
の
著
述
や
書
写
を
行
な
い
（
多
賀
宗
隼
『
慈
円
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
第
二
部
第
四
章
）
、
そ
の
か
た
わ
ら
、
隠
遁
者
と
し
て
の
意
識
・
姿
勢
を
色
濃
く
表
わ
し
た
和
歌
作
品
を
生
ん
で
い
る
。
『
拾
玉
集
』
か
ら
知
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
和
歌
Ｉ
承
元
期
西
山
隠
棲
の
背
景
と
動
機
承
元
期
の
慈
円ｌ隠
遁
と
和
歌
Ｉ
作品のうち最もまとまった規模を持つのが、「厭離欣求百首」と
散文のみ残る「恋百首歌合」である。本稿は、この三作品の分析
を通して、この時期の慈円の「隠遁」の思想的特色を解明するこ
とを目標とするのであるが、そのための前提として、西山隠棲の
実
行
に
至
る
経
緯
を
考
察
し
た
い
。
隠棲に先立つ正治・建仁・元久期は、後鳥羽院の歌壇活動のき
わめて活発な時期であり、慈円がその一翼を担っていたことは改
めて一一一一口うまでもない。ここではむしろ、この時期の仏教者として
の
活
動
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
建仁元年（届已）から翌年にかけて、二度目の天台座主職に在
った頃以降、慈円の重要な課題として、比叡山無勤寺の勧学講の
存続、大繊法院の創建の一一つが有った。勧学講は、第一回座主在
任時に慈円が創設した教学復興のための組織で、彼の辞任後は中
絶していたが、再度の就任により復活されていた。しかし、青蓮
院・梶井の一一門流が対抗しつつ座主職を争っている状況下で、梶
井門流から出た座主が青蓮院門流の慈円の事業を積極的に引き継
ぐ可能性は無く、勧学講の恒久化は難問であった。慈円は、二度
目の座主を辞任する際、かなり強引な運動をして弟子の実全を後
山
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任
と
し
（
『
明
月
記
』
建
仁
二
年
七
月
九
日
）
、
一
方
で
勧
学
講
の
管
轄
を
座
主
か
ら
青
蓮
院
門
そ
の
も
の
に
移
し
て
存
続
を
保
証
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
。
し
か
し
、
翌
年
に
は
延
暦
寺
内
の
争
乱
の
た
め
実
全
も
辞
職
、
慈
円
の
試
み
は
容
易
に
成
功
し
な
い
（
多
賀
氏
前
掲
書
、
第
一
部
第
十
四
章
）
。
（
１
）
『愚管抄』の別記「勧学講由来」や建永元年（』いつ③）の『大徽
（
２
）
法
院
条
々
起
請
事
』
の
藤
島
荘
の
項
に
は
、
越
前
国
藤
島
荘
を
勧
学
講
の
費
用
に
宛
て
る
た
め
源
頼
朝
と
交
渉
し
た
事
か
ら
始
め
て
、
勧
学
講
を
め
ぐ
る
い
き
さ
つ
を
詳
述
し
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
慈
円
の
執
念
を
感
じ
さ
せ
る
。
元久一一年（一二○五）、梶井門流の承円が座主となるが、勧学講
を
青
蓮
院
門
所
属
と
し
よ
う
と
す
る
慈
円
の
努
力
も
よ
う
や
く
実
り
、
『
大
（
３
）
徴法院条々起請事』や『勧学講縁起』（承元一一年邑冨）が記すよ
う
に
、
こ
の
問
題
は
最
終
的
に
は
慈
円
の
希
望
し
た
形
に
決
着
し
た
の
で
あ
る。なお、元久二年四月一一十日、慈円から院に贈られた長歌は、
山
門
の
前
途
を
憂
う
る
内
容
で
あ
っ
た
が
（
『
拾
玉
集
』
『
拾
遺
愚
草
』
『
明
月
記
』
『
増
鏡
』
て
こ
れ
も
勧
学
講
移
管
に
つ
き
裁
許
を
求
め
る
嘆
訴
で
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
は
、
保
元
の
乱
以
来
の
怨
霊
を
救
済
し
、
国
家
・
国
土
の
安
全
を
祈
願
す
る
た
め
の
道
場
「
大
徴
法
院
」
の
創
設
で
あ
る
。
こ
れ
は当初一一一条白川に建設されながら、間もなく元久二年（］国宗）に
後
鳥
羽
院
の
命
に
よ
り
移
転
、
吉
水
に
再
建
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
を
経
た
。
落
成
の
供
養
が
行
わ
れ
た
の
は
、
慈
円
の
断
続
的
な
西
山
居
住
の
す
で
に
始っていた承元一一年（］ご函）十月二十四日で、これには院以下多
数
の
月
卿
雲
客
が
参
列
し
て
い
る
（
多
賀
氏
前
掲
書
、
第
一
部
第
十
六
章
）
。
慈
円
は
こ
の
寺
に
、
堂
衆
学
生
間
の
争
乱
な
ど
の
た
め
鎮
護
国
家
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
得
な
い
延
暦
寺
の
、
代
替
的
役
割
を
期
待
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
大
繊
法
院
条
々
起
請
事
』
は
、
先
に
見
た
勧
学
講
の
荘
園
藤
島
荘
の
収
益
の
余
裕
を
割
当
て
る
こ
と
を
定
め
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
鎮
護国家の大法「大熾盛光法」は本来延暦寺惣持院で修するべきで
あるが、「末代」の状況では不可能なので、大繊法院でこれを行
なうという事を述べている。また同じ資料の末尾では、延暦寺の
荒廃を「遣法亦縁尽、住持已及終」と嘆き、これも濁世の罪障の
故であるとして、滅罪の法を行なう大繊法院の意義を主張してい
る。いずれにしても、大繊法院の必要性と延暦寺の悲観的状況と
は、慈円にとって表裏の関係として意識されていたのである。
こうして二つの事業は西山隠棲の頃までにほぼ達成されたが、
そこに至る道は平坦ではなく、その間に慈円が巻き込まれた心労
と煩縁は、右に述べた経緯からも十分に想像がつく。しかも両事
業は、延暦寺の現状と理想との乖離の中でのいわば窮余の策で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
慈
円
の
理
想
そ
の
も
の
が
実
現
し
た
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
２
「
恋
百
首
歌
合
」
賊
か
ら
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
隠
棲
中
に
書
か
れ
た
「
恋
百
首
歌
合
」
賊
（『拾玉集』巻五）の中の、仏法の現状についての記述である。
従来「歌論」と呼ばれてきた「恋百首歌合」賊の基本的問題に
ついては、前稿に述べたので再説しないが、賊の梗概は次のよう
である。⑪和歌の意義についての原理的論述、②隠遁の仏教的意
義について、③「恋百首歌合」の制作意図について、側付論（古
今集仮名序の一節の朗詠の事）。ここで問題にするのは②の部分
である。
この部分は、『倶舎論』に拠ったと見られる仏教的地理観の記
述から説き起こし、「煩悩に染めたる濁世を厭ひ離れて、菩提を
悟る浄土を願ひ求めよ」（源信の『住生要集』の「厭離積土・欣
求浄土」の慈円流パラフレーズ）という教説に仏法の核心を認め
るところへ行きつく。そしてさらに、この教説の最適の実践が、
山中静処での修行であることを論じていく。その後、議論が一度
＝
一
八
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屈折し、天台真一一一一口両宗の根本道場の現状と、山中静処修行の理念
と
の
乖
離
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
悲
し
き
か
な
や
、
仏
法
末
に
な
る
ま
ま
に
、
其
の
跡
は
み
な
闘
ひ
の
庭
と
な
り
、
果
に
は
矛
先
を
争
ひ
、
む
つ
か
し
き
相
論
を
の
み
好
み
て
、
天聴を驚かすことになるぞかし。
（
以
下
『
拾
玉
集
』
の
引
用
と
歌
番
号
は
、
多
賀
宗
隼
編
著
『
校
本
拾
玉集』所収青蓮院本に基づくが、表記は意を取りやすいよう
私に改める。）
さらに、こうした状況への批判として出現した遁世聖にも一一一一口及し、
か
か
る
ま
ま
に
は
、
法
師
の
道
に
さ
ら
に
二
途
の
道
を
な
し
て
、
遁
世
の
聖
と
い
ふ
も
の
出
き
た
り
。
し
ば
し
ば
尊
し
と
聞
き
し
か
ど
も
、
今
は
ま
た
聖
と
い
ふ
も
の
は
み
な
様
悪
し
き
も
の
な
り
。
と
そ
の
動
機
と
初
期
の
姿
の
み
評
価
し
て
、
現
在
の
聖
は
否
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
現
状
の
全
否
定
の
末
に
、
再
び
は
じ
め
の
山
中
静
処
修
行
の
理念に立ちもどって、慈円自身の隠遁を語り出す。
か
か
る
ま
ま
に
は
、
か
へ
り
て
道
も
無
き
心
地
し
侍
れ
ど
、
さ
り
と
て
は
と
て
こ
の
至
れ
る
ま
こ
と
に
責
め
出
さ
れ
て
、
深
き
山
に
入
り
つ
つ
仏
道
を
思
惟
し
侍
る
中
に
、
…
…
…
「
深
き
山
に
入
り
つ
つ
、
仏
道
を
思
惟
」
は
、
『
法
華
経
』
序
品
に
依
っ
た
修
辞
で
、
こ
こ
で
は
慈
円
自
身
の
隠
遁
（
事
実
の
上
で
は
西
山
隠
棲
）
実
行
を
意
味
す
る
。
「
道
も
無
き
心
地
」
が
す
る
ほ
ど
の
絶
望
的
な
仏
法
の
現
状
か
ら
「
き
り
と
て
は
」
と
心
を
翻
し
、
せ
め
て
自
分
は
「
至
れ
る
ま
こ
と
」
（
静
処
修
行
こ
そ
菩
提
を
求
め
る
道
で
あ
る
と
い
う
至
上
の
真
理
）
の
抗
し
難
い
力
に
従
お
う
と
し
て
、
隠
遁
を
実
行
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
仏
法
（
と
く
に
天
台
真
言
の
鎮
護
仏
教
）
へ
の
悲
観
は、『大繊法院条々起請事』に見られたものと重なる部分を持つ。
す
な
わ
ち
、
前
項
に
見
た
二
つ
の
事
業
の
達
成
に
よ
っ
て
も
、
仏
法
の
状
況
に
対
す
る
慈
円
の
や
り
場
の
な
い
悲
観
的
な
見
方
は
必
ず
し
も
癒
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
事
業
達
成
ま
で
に
出
会
っ
た
困
難
が
、
悲
観
的
見
方
を
助
長
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
慈
円
自
身
は
、
隠
遁
の
動
機
に
つ
い
て
は
「
至
れ
る
ま
こ
と
」
に
重
点
を
置
き
、
仏法の現状と直接には関連づけていないが、仏法の現状批判にこ
れ
だ
け
の
言
葉
を
費
し
て
い
る
こ
と
じ
た
い
、
そ
れ
が
隠
遁
の
動
機
と
無
関
係
で
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
３
隠
棲
の
動
機
西
山
隠
棲
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
以
上
の
よ
う
な
背
景
を
通
して推測するしかないと一一一一口える。私としては、二事業の遂行過程
での心労や立場上の困難の深まり、とくに後鳥羽院との確執を、
主
な
因
子
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
院と慈円との間の個人的感情が必ずしも悪かったとは一一一一口えない
に
し
て
も
、
青
蓮
院
門
流
と
九
条
家
を
中
心
に
仏
法
興
隆
・
王
法
仏
法
の
協
調
を
思
い
描
く
慈
円
と
、
院
の
権
力
の
下
に
諸
勢
力
を
均
衡
さ
せ
て
治
政
を
行
な
お
う
と
す
る
後
鳥
羽
院
は
、
根
本
的
に
矛
盾
す
る
立
場
に
居
た
。
彼
等
は
、
目
標
を
異
に
し
な
が
ら
、
し
か
も
自
己
の
目
的
の
た
め
に
相
手
の
力
を
必
要
と
す
る
と
い
う
、
緊
張
し
た
関
係
に
置
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
慈
円
が
二
事
業
の
達
成
の
た
め
に
行
な
っ
た
強
い
自
己
主
張
は
、
こ
の
緊
張
を
限
度
近
く
ま
で
高
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
自
己
の
立
場
を
放
棄
す
る
こ
と
が
到
底
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
慈
円
に
と
っ
て
、
院
と
の
関
係
を
破
綻
さ
せ
な
い
た
め
の
唯
一
の
選
択
は
、
都
を
離
れ
、
院
と
の
直
接
の
接
触
機
会
を
減
ら
す
ことであったのではないか。一方では、反対者の中傷や非難から
二
事
業
の
達
成
を
守
る
た
め
に
も
、
院
の
ま
わ
り
の
利
害
関
係
の
渦
中
に
慈
円
が
停
ま
る
こ
と
は
得
策
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
青
年
期
以
来
の
遁
世
願
望
、
『
源
家
長
日
記
』
が
記
す
よ
う
な
良
経
急
死
（
建
永
元
年
届
三
）
に
よ
る
無
常
の
意
識
の
深
ま
り
、
そ
し
て
「
恋
百
首
歌
合
」
賊
が
語
る
よ
う
な
隠
遁
を
重
視
す
る
信
条
、
な
ど
の
因
子
は
そ
れ
ぞ
れ
無
視
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
慈
円
の
よ
う
な
立
場
の
人
が
隠
九
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仏
教
的
恋
歌
の
系
譜
「
恋
百
首
歌
合
」
に
関
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
祓
文
の
み
が
残
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
ま
ず
、
跣
の
中
の
歌
合
の
形
態
に
直
接
触
れ
る
箇
所
を
見
て
おこう。始め
に
申
し
つ
る
理
に
ま
か
せ
て
や
ま
と
歌
の
こ
と
を
思
ふ
に
、
恋
の
歌
と
て
詠
め
る
事
こ
そ
、
ま
こ
と
に
憂
き
世
を
離
れ
ぬ
た
め
し
に
は
み
な
思
ひ
慣
れ
た
る
事
に
て
侍
め
れ
と
思
ひ
学
び
て
、
さ
れ
ば
こ
れ
に
寄
せ
て
こ
そ
は
、
厭
離
の
こ
こ
ろ
を
も
教
へ
、
欣
求
の
こ
こ
ろ
を
も
表
は
さ
む
と
て
、
百
歌
に
数
へ
出
し
て
五
十
に
番
ひ
侍
り
ぬ
。
若
し
歌
の
道
を
申
ま
ま
に
お
ぼ
さ
ん
人
は
、
慣
闇
を
拾
っ
と
も
思
ひ
な
し
、
静
処
を
願
ふ
と
も
思
ひ
な
し
、
仏
道
へ
入
る
と
も
思
ひ
な
し
、
煩
悩
を
雛
る
と
も
思
ひ
な
し
て
、
こ
の
左
右
に
心
を
止
め
て
、
劣
り
勝
り
を
な
ん
つ
け
られ侍れかし。
「厭離穰土・欣求浄土」の意を表現した恋歌のみの（おそらく自
作
歌
に
よ
る
）
百
首
五
十
番
の
歌
合
で
、
読
者
が
仏
教
的
意
味
を
考
え
つ
つ
判
を
す
る
、
と
い
う
形
態
の
概
略
は
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
仏
教
的
意
味
を
託
さ
れ
た
恋
歌
な
る
も
の
の
実
態
は
、
作
品
そ
の
も
の
が
伝
存
し
な
い
た
め
具
体
的
に
つ
か
み
に
く
い
。
た
だ
、
推
測
の
手
だ
て
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
慈
円
よ
り
や
や
古
い
世
代
の
歌
人
、
そ
し
て
慈
円
の
青
年
期
に
棲を実行するためには、それらに加えてより現実的な必要性が無
ければならなかったと思われるのである。
西
山
隠
棲
の
動
機
に
つ
い
て
い
ち
お
う
右
の
よ
う
な
想
定
を
持
っ
た
上
で
、
以
下
で
は
作
品
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
き
た
い
。
慈
円
に
と
っ
て
こ
の
隠棲が持った内面的な意味については、その中で明らかにし得る
Ⅱ とこ
ろ
が
有
る
で
あ
ろ
う
。
「
恋
百
首
歌
合
」
に
つ
い
て
という一対の作と、「厭恋思後世（恋を厭ひて後の世を思ふ）」
という題の、
紅
の
涙
の
色
の
恋
衣
今
日
墨
染
に
思
ひ
返
し
つ
（八九六）
が
見
え
、
恋
の
妄
執
を
罪
と
見
る
一
方
、
恋
の
虚
し
さ
を
痛
感
す
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
仏
道
に
赴
く
と
い
う
発
想
が
有
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
発
想
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
『
皇
太
后
宮
大
進
集
』
（
私
家
集
大
成
所
収）に、「恋変じて道心といふ事を」の詞書で、
待ちかねて恋慰めに見る月のやがて心を西へいざなふ三七）
が在り、これは『月詣和歌集』巻五にも、「賀茂三十講五巻日、
重
保
が
家
に
て
、
恋
変
道
心
と
い
ふ
事
を
人
々
詠
み
侍
け
る
に
」
の
詞
書
で
、
前
僧
都
澄
憲
の
作
と
共
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
小
侍
従
集
』
（私家集大成・小侍従Ⅱ）にも、
道
心
を
起
こ
す
恋
う
れ
し
く
も
こ
ひ
ち
に
惑
ふ
あ
し
う
ら
の
憂
き
世
を
背
く
方
へ
入
り
ぬ
る
（
六
二
が在る。
（
４
）
以
上
の
資
料
は
全
て
、
俊
恵
・
重
保
を
中
心
に
し
た
歌
林
苑
・
寿
永
百
首
の
歌
人
に
関
連
し
、
ま
た
全
て
題
詠
作
品
と
見
な
さ
れ
る
。
歌
林
苑
の
結
題
嗜
好
と
、
遁
世
者
・
神
官
を
中
核
と
す
る
た
め
の
宗
教
的
空
気
と
が
、
「
恋
も
、
仏
教
的
恋
歌
と
言
う
べ
き
作
品
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
俊恵の『林葉和歌集』（簗瀬一雄氏『俊恵研究』所収校本によ
る
。
な
お
本
節
の
引
用
も
表
記
は
私
意
に
よ
る
。
）
に
は
、
恋
為
罪
業
君
故
に
落
つ
る
涙
は
渡
り
河
沈
ま
む
瀬
に
ぞ
落
ち
も
逢
ふ
べ
き
恋
催
道
心
味
気
な
し
い
ざ
樵
り
立
つ
る
錦
木
を
法
の
為
に
と
に
な
ひ
か
へ
て
ん
四
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依
恋
入
菩
提
源
仲
頼
知
る
ら
め
や
つ
ら
し
と
書
き
し
墨
の
色
を
衣
に
染
め
て
思
ひ
た
っ
と
も
法
印
慈
円
恋故に世を背きぬと知らすなよ逢はんと言はば醒めもこそすれ
この直前には、智経法師の「恋催無常」題による作、この後に勝
真法師の「恋妨菩提」の作や前引の重保家歌会の作が並ぶ。直接
の親交の有無はさておき、青年期の慈円が月詣集歌人達と同質の
「恋から仏道へ」の歌を詠んでいる事は注目に値する。そして、建
久
末
年
（
慈
円
四
十
五
才
）
頃
成
立
の
自
撰
歌
集
か
と
見
ら
れ
る
『
無
名
歌
（【ｌ）
集』（桂宮本叢書所収）には、「依恋発心といふ事を」の詞書で、
我
を
厭
ふ
人
に
告
げ
よ
と
言
ひ
お
き
て
泣
く
泣
く
今
日
ぞ
家
を
出
ぬ
る
から仏道へ」という歌題をしばしば取り上げさせる要因となって
いたことを推測させる。
さらに藤原惟方の『粟田口別当入道集』（私家集大成）に、
恋
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
こ
こ
ろ
を
錦
木
を
千
つ
か
立
つ
る
を
数
と
し
て
な
も
あ
み
だ
仏
と
日
々
に
唱
ふ
る
二七九）
が恋部の巻頭歌として入り、彼と親交の有った（同集一二九以下）
寂然の『唯心房集』（私家集犬成・寂然Ⅱ）には、「恋から仏道
へ」のテーマを歌った今様の作品、
人
に
恩
ひ
を
つ
く
る
こ
そ
輪
廻
の
綱
と
は
結
ぶ
な
れ
こ
れ
を
悟
り
に引きなせば大慈大悲の門に入る（五八）
が有る。惟方・寂然も歌林苑グループに関わりの有る隠遁歌人で
（Ｐ０）
あった。
以上に見てきた歌人達のうち、慈円と直接の交渉が有ったこと
の確実なのは惟方である（『拾玉集』五四九一一・九三）。しか
（
６
）
し、重保・祐盛が撰歌した『月詣和歌集』には慈円の作はかなり
入集し、
・
祐
盛
が
撰
歌
し
た
『
月
詣
和
歌
集
』
に
は
慈
円
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
る
（
巻
五
）
。
２
系
譜
性
と
独
自
性
歌
林
苑
・
月
詣
集
歌
人
の
「
恋
か
ら
仏
道
へ
」
歌
題
嗜
好
が
、
ど
の
よ
う
（
８
）
な
思
想
的
背
景
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
『
澄
憲
作
文
集
』
所
収
の
「
和
歌
一
品
経
供
養
表
白
」
の
一
節
が
参
考
に
な
る
。
前
節
に
見
た
重
保
家
歌
会
「
恋
変
道
心
」
の
作
者
で
も
あ
っ
た
澄
憲
が
歌
林
苑
の
仏
事
の
た
め
に
作
っ
た
表
白
で
あ
る
が
、
文
中
に
和
歌
の
罪
障
性
の
例
と
し
て
恋
の
歌
の
こ
とが言及される。
何
ぞ
況
ん
や
、
婦
人
佳
美
の
詠
は
、
識
根
を
秋
の
思
ひ
に
驚
か
し
、
男
女
恋
慕
の
詞
は
、
情
塵
を
春
の
夢
に
動
か
す
。
互
に
輪
廻
の
罪
根
を
萌
し
、
各
お
の
流
転
の
業
因
を
結
ぶ
。
（
原
文
は
漢
文
）
恨
み
や
愛
執
が
来
世
に
も
持
続
し
て
、
恋
す
る
者
と
恋
わ
れ
る
者
の
出
離
を
以
下
の
五
首
を
収
め
る
。
そ
の
中
に
は
「
御
裳
濯
百
首
」
二
日
百
首
」
の
作
が
含
ま
れ
る
の
で
、
必
ず
し
も
詞
書
に
示
す
題
に
よ
る
題
詠
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
種
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
青
年
期
の
慈
円
の
関
心
を
窺
わ
せる。これらの資料は、「恋百首歌合」に直接に結びつくものではな
い
が
、
恋
歌
に
よ
る
仏
教
的
意
味
の
表
現
に
つ
い
て
類
推
の
材
料
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
多
く
は
、
酬
い
ら
れ
ぬ
恋
の
苦
し
み
を
つ
い
に
不
毛
と
悟
っ
て
仏
道
に
お
も
む
く
心
理
を
詠
み
、
も
し
く
は
惟
方
の
作
の
よ
う
に
、
恋
に
向
け
た
情
熱
を
仏
道
へ
と
転
換
し
よ
う
と
す
る
心
を
詠
む
。
「
恋
百
首
歌
合
」
の
内
容
を
な
す
恋
歌
は
、
こ
れ
ら
と
同
趣
の
も
の
を
か
な
り
の
程
度
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
で
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
「
恋
百
首
歌
合
」
が
和
歌
史
的
に
全
く
孤
立
したものではなく、（前稿で触れた登達や隆一房の「恋百首」の形
態
と
共
に
）
歌
林
苑
グ
ル
ー
プ
か
ら
青
年
期
の
慈
円
へ
と
辿
り
得
る
よ
う
な
、
「
恋
か
ら
仏
道
へ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
詠
歌
行
為
の
系
譜
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
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妨げるという仏教教説が、恋歌を詠むことも罪とする見方につな
がっている。表白はこの後、｜品経釈教歌によって和歌の罪障を
功徳に転じる事を説く。
恋
（
そ
し
て
恋
歌
）
を
罪
深
い
も
の
と
す
る
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
か
えって恋（恋歌）と仏教とを結びつけることによって、いわばそ
の
罪
障
性
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
発
想
を
生
み
出
す
の
で
あ
ろ
う
。
前
節
に
見
た
「
恋
か
ら
仏
道
へ
」
の
歌
題
が
、
「
恋
為
罪
業
」
「
恋
妨
菩
提
」
と
い
っ
た
恋
の
罪
障
性
を
示
す
歌
題
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
有
っ
た
こ
と
も
、
右
の
よ
う
な
事
情
を
暗
示
す
る
。
そ
こ
に
さ
ら
に
、
失
恋
や
愛
人
の
死
を
契
機
と
し
た
出
家
遁
世
と
い
う
、
仏
教
説
話
が
育
ん
だ
よ
う
な
発
想
の
型
（例えば『発心集」巻五「唐房の法橋発心の事」）が投影して、
「恋から仏道へ」という歌題が生み出されたと見られる。
さ
て
慈
円
の
「
恋
百
首
歌
合
」
は
、
「
恋
の
歌
と
て
詠
め
る
事
こ
そ
、
ま
ことに憂き世を離れぬためしには、みな思い慣れたる事にて侍る
め
れ
」
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
恋
歌
に
よ
る
仏
教
思
想
の
表
現
へ
と
向
う
。
恋
歌
の
罪
障
性
か
ら
恋
と
仏
道
の
結
合
へ
と
転
回
す
る
点
で
、
慈
円
の
試
み
は
ま
さ
に
歌
林
苑
歌
人
た
ち
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に
は
差
異
も
あ
る
。
「
和
歌
一
品
経
供
養
表
白
」
の
よ
う
な
、
恋
歌
を
罪
障
と
見
る
立
場
に
、
慈
円
自
身
は
立
っ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
和
歌
一
品
経
供
養
表
白
」
は
、
和
歌
一
般
を
絶
対
的
に
罪
悪
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
「しばしば綺語の罪過を招」くものとし、その典型として恋歌に
一一一一口及する。これに対して慈円の「恋百首歌合」賊は、（次節に見
る
よ
う
に
）
和
歌
一
般
を
原
理
的
に
仏
道
表
現
に
適
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
見
る
立
場
に
立
つ
。
恋
歌
を
「
憂
き
世
離
れ
ぬ
た
め
し
」
と
す
る
見
方
は、あくまで世間一般の和歌に対する偏見（和歌と一一一一口ひつれば、
浅
香
山
の
山
の
丼
よ
り
も
浅
く
、
夏
の
木
末
の
蝉
の
衣
よ
り
も
薄
く
思
へ
り。これは理にも背き、まことにもたがふ事にて侍るぞかし。）
Ｌ
真
俗
二
諦
「恋百首歌合」敏のはじめの部分は、和歌についての原理論と
言
う
べ
き
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
こ
の
部
分
の
思
想
的
性
格
を
問
題にしたい。
こ
こ
に
展
開
さ
れ
る
和
歌
観
の
軸
と
な
る
の
は
、
和
歌
の
句
数
「
五
」
に
ついての独特の解釈である。
五七五七七とて五つの句あり。五大五行を表するなるべし。
の現われとされている。「恋百首歌合」の意図はこの偏見を訂す
ことに在ったのであり、その高度に啓蒙的な姿勢は慈円独特のも
の
と
言
え
る
。
（
恋
愛
そ
の
も
の
に
対
す
る
慈
円
の
捉
え
方
も
問
題
で
あ
る
が、本稿では立ち入らない。）
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
思
想
的
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
道
と
恋
と
を
結
合
す
る
作
歌
営
為
の
背
景
と
し
て
、
「
隠
遁
歌
人
的
雰
囲
気
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
共
通
項
と
し
て
導
く
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
慈
円
は
、
隠
遁
者
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
（
深
き
山
に
入
り
つ
つ
、
仏
道
を
思
惟
し
侍
る
中
に
）
こ
の
歌
合
を
発
案
し
、
そ
の
仏
教
的
含
意
も
隠
遁
思
想
に関連づけられていた（静処を願ふとも思ひなし・・・）。このこと
は偶然ではあるまい。青年期に彼が直接間接に触れた歌林苑・月
詣
集
歌
人
達
の
「
恋
か
ら
仏
道
へ
」
歌
を
、
隠
遁
者
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
作
営
為として実際に想起していたのではないか。これらの先輩歌人達
が全て出家者であったわけではないが、別当入道惟方をはじめ多
く
の
隠
遁
歌
人
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
以上の考察は、「恋百首歌合」の隠遁者文芸的な側面を示す所
へと到達したようであるが、次節ではこの作品の異った側面を考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ⅲ
「恋百首歌合」賊の和歌思想
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真
俗
こ
れ
を
離
れ
た
る
物
な
し
。
真
諦
に
は
五
大
を
離
れ
た
る
物
な
し
。
仏
身
よ
り
非
情
草
木
に
至
る
。
俗
諦
に
、
又
、
五
行
を
離
れ
た
る
事なし。天地より海山に及ぶ。
慈円はここで、「真諦」の名のもとに密教の五大説を、「俗諦」
と
し
て
陰
陽
五
行
説
の
五
行
の
論
を
、
そ
れ
ぞ
れ
援
用
し
て
き
て
い
る
。
周
知のように密教の教説では、地・火・水・風・空の五大が世界の
万象を生成する基本要素とされる。そしてこの五という数を媒介
として、音声・色彩・図形などをはじめとする極めて多様な次元
の事象に五大を対応させていき、こうした対応関係の網の目を示
すことで、五大の所成としての万象を明らかしようとする。たと
えば、手の指を組んでつくる印は、密教修法で重要な役割をはた
すが、その印の意味（効力）は、五指に五大を当てはめる事から
出発して説明されるのである。一方、『五行大義』に詳説される
五行説は木火土金水の五行を基本原理とし、干支・季節・方角・
色
彩
・
身
体
部
位
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
の
事
象
に
五
行
と
の
対
応
を
設
定
し
て
い
く
。
「
五
」
と
い
う
数
を
媒
介
と
す
る
対
応
関
係
を
積
み
重
ね
る
ことによって、世界全般に一貫した説明を与えようとする点で、
密教と五行説とは類似性を持つ。この両者類似の方法の延長線上
で、いわば応用問題的に和歌の句数を解釈し、世界事象の総体と
和歌の形式との間に必然的な対応関係を認めようとするのが慈円
の論である。
既存の知識体系のこうした独創的な応用のしかたに、他の知的
権威に樟る必要のない慈円の立場の思想的自由さを見ることがで
き
よ
う
。
半
面
、
当
時
の
一
般
貴
族
に
も
知
識
と
し
て
普
及
し
て
い
た
五
大
説・五行説を活用して、読者にとって説得的な論を展開しようと
する姿勢も窺われる。
次に問題となるのは、密教五大説から見られた世界を「真諦」、
五行説から見た世界を「俗諦」と呼ぶことの意味であろう。
「
真
俗
二
諦
」
と
い
う
捉
え
方
は
、
慈
円
の
思
想
の
基
盤
を
な
す
天
台
密
教
に
由
来
し
て
い
る
。
密
教
的
に
言
え
ば
世
界
の
一
切
は
大
日
如
来
の
自
己
展
開
で
あ
り
、
そ
の
展
開
が
五
大
の
働
き
と
い
う
形
を
と
る
。
世
界
を
五
大
の
所
成
と
し
て
（
つ
ま
り
は
仏
身
の
顕
現
と
し
て
）
見
る
こ
と
が
、
仏
法
に
適
っ
た
真
実
な
見
方
（
真
諦
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
俗
的
な
認
識
能
力
に
映
じ
る
世
界
の
在
り
方
（
世
間
相
）
が
俗
諦
で
あ
り
、
そ
う
い
う
世
俗
的
知
識
を
慈
円
は
こ
こ
で
は
五
行
説
に
代
表
さ
せ
て
い
る
。
さ
て
、
俗
諦
は
仏
法
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
い
ち
お
う
劣
っ
た
誤
っ
た
見
方
で
あ
り
迷
妄
で
あ
る
が
、
天
台
教
学
は
、
世
俗
的
認
識
も
根
源
的
に
は
仏
法
の
悟
り
と
別
の
も
の
で
な
い
（
世
間
相
常
住
）
こ
と
を
説
く
。
天
台
顕
教
で
は
こ
の
こ
と
は
空
諦
・
仮
諦
・
中
諦
の
相
即
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
天
台
密
教
で
は
真
諦
と
俗
諦
と
の
根
源
に
お
け
る
同
一
性
（
真
俗
一
如
）
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
恋
百
首
歌
合
」
賊
は
、
真
諦
と
俗
諦
と
の
こ
の
よ
う
な
性
格
の
差
に
も
、
両
者
の
根
源
的
統
一
に
も
特
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
真
諦
と
俗
諦
と
が
対
等
の
関
係
で
並
立
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
真
諦
と
俗
諦
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
教
学
的
議
論
が
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
考
え
は
、
慈
円
に
有
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
な
に
ゆ
え
敢
え
て
真
俗
二
諦
に
関
わ
ら
せ
て
和
歌
の
形
式
を
論
じ
た
の
か
（
た
と
え
ば
、
五
大
と
五
句
と
の
対
応
を
説
く
だ
け
で
も
趣
意
は
尽
く
せ
た
の
で
は
な
い
か
了
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
こ
の
問
題
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
も
う
一
度
敏
文
冒
頭
の
文
脈
を
見
て
みよう。それ大和一一一一口葉といふは、我国のことわざとしてさかんなるも
の
な
り
。
五
七
五
七
々
に
て
五
つ
の
句
あ
り
。
五
大
・
五
行
を
表
す
る
な
る
べ
し
。
真
俗
こ
れ
を
離
れ
た
る
物
な
し
。
真
諦
に
は
五
大
を
離
れ
た
る
物
な
し
。
仏
身
よ
り
非
情
草
木
に
至
る
。
俗
諦
に
、
又
、
五
行
を
離
れ
た
る
事
な
し
。
天
地
よ
り
海
山
に
及
ぶ
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
お
ほ
や
ま
と
ひ
た
か
み
の
国
は
、
豊
葦
原
を
う
ち
払
ひ
て
開
け
始
め
し
よ
四
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り
、
神
々
の
お
ほ
ん
言
葉
を
伝
へ
来
た
れ
る
、
こ
の
ほ
か
に
さ
ら
に
先
と
す
る
詞
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
小
結
論
は
、
開
關
以
来
の
日
本
に
お
い
て
和
歌
が神々の意思を表わす媒体となってきたという所に在る。神代以
来の神々と和歌との関わりに一一一一口及する歌書は、『古今集』序以来
数
多
く
、
そ
の
思
想
自
体
は
慈
円
の
時
代
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
る
が
、
慈
円
は
そ
れ
を
、
「
真
俗
二
諦
」
と
い
う
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
慈
円
の
議
論
の
筋
道
を
た
ど
れ
ば
、
和
歌
の
句
数
「
五
」
は
、
五
大
・
五
行
と
い
う
世
界
の
構
成
原
理
の
数
に
一
致
す
る
意
味
深
い
数
で
あ
り
、
世
界
の
万
象
を
表
現
し
得
る
和
歌
の
潜
在
能
力
を
表
象
す
る
ｌ
そ
の
よ
う
な
深
遠
な
力
を
持
つ
和
歌
で
あ
る
か
ら
、
神
の
意
思
を
表
現
す
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
な
ろ
うか。しか
し
、
こ
の
議
論
の
展
開
の
下
に
も
う
ひ
と
つ
の
か
く
れ
た
脈
絡
を
見
出すことが可能であり、それによって真諦と俗諦とが並立された
こ
と
の
意
味
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
地
垂
迩
の
考
え
方
に
よ
っ
て
神
を
仏
の
世
俗
的
な
顕
現
と
見
る
と
す
れ
ば
、
神
の一一一一口葉とは仏説（真諦）に対しての「俗諦」にほかならない。和
歌の形式が必然的に真俗二諦に結びつくということは、真理の根
源
と
し
て
の
仏
説
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
歴
史
の
中
に
俗
諦
と
し
て
現
れ
た
「神々のことば」をも、和歌が必然的に担うということを意味す
るのである。
祓
文
冒
頭
部
分
に
右
の
よ
う
な
脈
絡
を
読
み
取
っ
て
み
た
の
は
、
敏
文
の
こ
れ
に
続
く
部
分
に
次
の
よ
う
な
言
説
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
神の御代の神々、神宮皇后より、先の十五代の君の御事を、
いまだ唐の文字伝はりこざりしかばとて、をろかに申くしやは。
これは、和・漢・梵の三国一一一一口語を比較し、その価値の対等性から
さらに和語（ここでは「和歌」と同義）の優越性を説く文脈での
言説である。したがって、旨頭部の議論を直接に受けるものでは
ないが、むしろ注意したいのは、この一一一一口説から容易に後年の『愚
管抄』巻七の次の記述が想起されることである（傍点山本）。
神
武
よ
り
成
務
ま
で
十
三
代
は
、
王
法
・
俗
諦
ば
か
り
に
て
い
さ
さ
か
の要もなく、皇子・皇子うち続きて、八百四十六年は過ぎに
けり。
ここで慈円は、仏法渡来以前の、王法のみにより治政が行なわれ
た時代を理想化している。こうした、神代と上古を和語と王法の
みによる治政の時代、それ以降を漢語と仏法がそれを補佐する時
代とする史観が、「恋百首歌合」跣にすでに胚胎していたことを
先の引用箇所は窺わせる。とすれば、神代とそれに起源を持つと
信じられた天皇家支配（王法）を、「俗諦」と呼んで仏法（真
諦）と相対させる見方が、「恋百首歌合」賊の背後にすでに有っ
た
と
み
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
もちろん、「恋百首歌合」賊冒頭の「真諦・俗諦」の語は、
『愚管抄』前引箇所やその他の承久の乱前後の作品（「難波百
首」「山王敬白」等）の場合ほど「仏法・王法」を直接に指示し
ているわけではない。歴史観についても『愚管抄』と同一視でき
ない面も有る。しかし、一一一国言語の比較を含めた祓文の和歌観の
部分全体が、
ただ歌の道にて、仏道も成りぬくし。又、国をも治めらるる
事なり。
と締めくくられることから見ても、「真諦・俗諦」の冒頭におけ
る並立的提示が、「王法・仏法」と和歌との関係を根拠づけよう
と
す
る
潜
在
的
動
機
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
否
定
し
難
い
の
で
は
な
か
ろ
うか。そこで最後の問題は、「恋百首歌合」そのものは仏法と和歌と
の結合を具体化する試みであったにも拘わらず、なぜ祓文におい
四
四
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王
法
・
仏
法
と
和
歌
前
稿
で
「
恋
百
首
歌
合
」
の
読
者
と
し
て
後
鳥
羽
院
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
推
定
を
示
し
て
お
い
た
。
主
な
論
拠
は
、
祓
文
の
後
半
の
、
直
接
に
読者を意識した文言、
竜
田
川
の
紅
葉
な
ら
ね
ば
錦
と
御
目
に
と
ま
り
難
く
、
吉
野
山
の
桜
な
らねば雲かと心にかかり難し。
が
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
奈
良
の
帝
と
人
麿
に
関
す
る
部
分
の
修
辞
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
作
歌
合
を
謙
遜
す
る
文
脈
の
中
と
は
い
え
、
慈
円
と
読
者
と
が
君
臣
関
係
に
無
い
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
引
用
は
不
自
然
な
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た
末
尾
の
付
論
的
部
分
で
和
歌
所
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
院
を
含
め
た
和
歌
所
関
係
者
を
読
者
と
し
て
意
識
し
て
い
た
ことを窺わせる。
こ
の
点
を
考
え
併
わ
せ
る
な
ら
、
倣
文
で
の
王
法
・
俗
諦
と
和
歌
と
の
結
び
つ
き
の
強
調
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
に
、
後
鳥
羽
院
に
よ
る
和
歌
振
興
の
事業（『新古今集』を頂点とする）を意識したものとして理解さ
れ
る
。
慈
円
自
身
が
、
和
歌
所
寄
人
と
し
て
こ
の
事
業
に
参
与
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
敏
文
が
そ
の
近
い
過
去
の
体
験
を
想
起
し
つ
つ
書
か
れ
た
こ
と
は
、
「
前
和
歌
所
寄
人
」
と
い
う
末
尾
の
署
名
の
し
か
た
に
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
。
「
恋
百
首
歌
合
」
跣
の
和
歌
観
に
は
、
後
鳥
羽
院
の
和
歌事業に対する慈円の立場からの賛意の表明が託されていた。
し
か
し
、
跣
文
に
お
い
て
、
真
諦
と
俗
諦
、
仏
法
と
王
法
が
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
恋
百
首
歌
合
」
そ
の
も
の
は
仏
法
と
和
歌
と
の
結
合
の
実
証
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
改
め
て
想
起
す
る
必
要
が
有
る
。
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
、
慈
円
が
こ
の
作
品
に
こ
め
た
自
己
主
張
の
核
心
が
有
っ
た
と
恩
わ
ては、仏法と並んで王法と和歌との結びつきが強調されるのか、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
「
恋
百
首
歌
合
」
が
誰
を
読
者
と
し
て
予
想
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
も
関
わ
る
。
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
法
と
和
歌
の
結
合
の
具
現
者
と
し
て
の
院
に
対
し
て
、
仏
法
と
和
歌
の
結
合
の
意
義
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
、
な
か
ん
ず
く
そ
れ
を
通
じ
て
仏
法
そ
の
も
の
の
重
要
性
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
と
い
う
意
図
を
窺
い
得
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
新
古
今
集
』
は
、
釈
教
部
に
天
台
・
真
言
の
両
宗
祖
の
作
を
収
め
、
仏
法
（
国
家
仏
教
）
と
和
歌
と
の
結
び
つ
き
に
も
特
に
配
慮
し
て
い
る
。
し
か
し
慈
円
は
、
仏
法
と
王
法
と
が
同
じ
比
重
で
和
歌
と
関
わ
り
得
る
と
い
う
理
念
を
抱
い
て
お
り
、
和
歌
文
芸
の
中
心
部
分
を
占
め
つ
つ
仏
法
か
ら
は
最
も
遠
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
恋
歌
を
、
あ
え
て
仏
教
的
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
見
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
理
念
を裏づけようとするのである。それは、すでに後鳥羽院の和歌観
そ
の
も
の
に
対
す
る
主
張
と
言
う
よ
り
は
、
院
の
仏
法
観
（
仏
教
政
策
）
に
対
し
て
の
、
和
歌
観
の
形
を
と
っ
た
自
己
主
張
で
あ
っ
た
。
西
山
隠
棲
の
背
景
に
、
仏
界
・
俗
界
の
諸
勢
力
を
院
の
権
力
の
下
に
統
括
し
よ
う
と
す
る
後
鳥
羽
院
と
、
青
蓮
院
門
流
の
主
導
下
に
山
門
を
復
興
し
、
九
条
家
摂
関
と
協
同
し
て
強
力
な
鎮
護
国
家
を
は
か
ろ
う
と
す
る
慈
円
と
の
拮
抗
が
有
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
「
恋
百
首
歌
合
」
は
、
隠
遁
者
の
手
す
さ
び
と
い
う
形
式
に
姿
を
や
つ
し
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
背
景
と
無
縁
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
慈
円
が
考
え
る
よ
う
な
形
で
の
王
法
・
仏
法
協
調
の
理
念
、
と
り
わ
け
山
門
復
興
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て、院の顧慮と理解を求める願いが暗に託されていた。逆に一一一一口え
ば
、
具
体
的
、
露
骨
な
院
の
政
治
へ
の
干
渉
が
不
可
能
な
状
況
下
の
、
慈
円
に許された間接的な意思表示であったと一一一一口えよう。（ただし、歌
合
が
最
終
的
に
院
の
目
に
触
れ
得
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
）
隠
遁
者
歌
人
の
系
譜
と
結
び
つ
き
つ
つ
一
方
で
慈
円
の
政
治
的
立
場
を
も
反
映
す
る
「
恋
百
首
歌
合
」
の
複
雑
な
性
格
は
、
承
元
期
の
慈
円
の
思
想
的
位
置
そ
の
も
の
の
複
雑
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
慈
円
に
と
っ
て
「
隠
遁
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
る
。
次
節
で
は
、
「
厭
離
欣
求
百
首
」
の
分
析
を
通
し
て
こ
の
四五
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速
詠
百
首
と
し
て
の
性
格
『
拾
玉
集
』
巻
三
所
収
の
「
厭
離
欣
求
百
首
」
は
、
西
山
隠
棲
期
を
代
表
す
る
和
歌
作
品
で
あ
る
。
成
立
事
情
は
賊
に
示
さ
れ
て
い
る
。
承元一一一年十月十四日、明月に心澄み、頓に禿筆を右して二十
八首を詠ず。翌日〈十五日〉の朝、念仏の終、七十二首を詠み、
全
て
百
首
に
満
ち
詑
ん
ぬ
。
（
原
漢
文
、
括
弧
内
小
字
）
詠
作
の
場
所
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
百
首
中
に
「
柴
ひ
き
囲
ふ
西
の
山
もと」（三一一一八六）のような表現が見え、隠棲場所の西山善峰寺
で
仏
道
修
行
の
合
間
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
。
一
夜
と
翌
朝
と
で
完
成
さ
れ
た
速
詠
百
首
で
あ
る
。
賊
は
、
右
に
引
い
た
部
分
に
す
ぐ
続
け
て
、
速
詠
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
置
い
て
結
ば
れ
て
い
る
。
楚
忽
は
こ
れ
、
肌
小
も
数
日
の
案
も
、
た
だ
同
じ
も
の
也
。
（
原
漢
文
）
意
を
取
れ
ば
、
「
作
の
つ
た
な
さ
は
、
即
興
で
詠
も
う
と
、
何
日
も
考
え
て
詠
も
う
と
、
た
い
し
た
違
い
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
」
自
分
の
よ
う
な
者
は
推
敲
を
重
ね
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
ほ
ど
上
手
に
詠
め
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
速
詠
を
弁
解
し
て
い
る
。
以
上
の
成
立
事
情
は
、
西
山
隠
棲
中
の
慈
円
の
心
境
が
、
こ
の
百
首
に
か
な
り
直
接
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
わせるであろう。
も
っ
と
も
、
跣
の
記
述
に
疑
問
な
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
久
保
田
淳
（
９
）
氏
が
注
意
さ
れ
た
「
厭
離
欣
求
百
首
被
取
替
三
一
十
五
首
」
（
『
拾
玉
集
』
巻
四
）
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
厭
離
欣
求
百
首
」
の
歌
の
一
部
を
慈
円
が
入
れ
替
え
、
そ
の
際
に
百
首
か
ら
除
い
た
歌
を
書
き
留
め
て
お
い
た
も
の
ら
し
く
、
他
の
歌
稿
類
と
い
っ
し
ょ
に
伝
わ
っ
て
『
拾
玉
集
』
に
収
められたのであろう。三十五首の中には、「厭離欣求百首」中の
点
を
考
究
し
て
み
た
い
。
1Ｖ
「
厭
離
欣
求
百
首
」
の
隠
遁
思
想
歌
の
類
想
歌
と
見
ら
れ
る
も
の
が
有
る
が
、
半
数
以
上
は
百
首
中
の
歌
と
は
別
歌
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
十
五
首
に
も
の
ぼ
る
歌
が
、
改
作
さ
れ
る
な
り
、
も
し
く
は
百
首
に
残
す
べ
き
も
の
か
ど
う
か
取
捨
選
択
さ
れ
る
な
り
し
た
わ
け
で
、
推
敲
や
改
訂
が
全
く
き
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
跣
の
記述のしかたはやや事実に反することになろう。
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
慈
円
は
こ
の
百
首
が
他
見
さ
れ
る
場
合
を
考
慮
し
て
、
歌
を
入
れ
替
え
る
な
ど
し
て
体
裁
を
整
え
た
が
、
基
本
的
に
は
速
詠
作
品
と
し
て
の
性
格
を
失
わ
せ
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
、
跣
に
は
速
詠
の
事
情
を
記
す
と
共
に
、
読
者
に
対
し
て
速
詠
を
弁
解
す
る
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
、
と
。
慈
円
の
速
詠
に
は
、
ス
ピ
ー
ド
を
誇
示
す
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
遊
戯
的
な
も
の
と
、
宗
教
的
感
情
の
高
ま
り
を
一
気
（Ⅲ）
に
歌
へ
と
解
き
放
つ
た
め
に
速
詠
と
な
る
も
の
と
が
有
る
。
「
厭
離
欣
求
百
首
」
は
明
ら
か
に
後
者
の
タ
イ
プ
で
、
「
明
月
」
を
契
機
と
し
た
隠
遁
者
的
心
情
の
純
化
や
、
「
念
仏
」
に
よ
る
宗
教
的
高
揚
の
余
韻
が
、
そ
の
感
情
的
母
胎
で
あ
っ
た
。
他
見
を
意
識
し
て
手
を
入
れ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
作
品
の
基
本
的
性
格
は
慈
円
も
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
見
の
意
識
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
百
首
中
の
憂
き
世
厭
ふ
心
の
色
を
人
は
見
よ
散
る
言
の
葉
を
よ
そ
に
恩
は
で
（一一一四三五）
も
注
意
さ
れ
る
。
「
散
る
言
の
葉
」
と
は
、
こ
の
百
首
が
他
人
の
目
に
触
れ
る
場
合
を
想
定
し
た
表
現
で
、
「
憂
き
世
厭
ふ
心
」
を
こ
の
百
首
か
ら
「
人
」
が
読
み
と
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
、
い
わ
ば
自
作
注
解
的
な
一
首
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
百
首
の
性
格
を
自
ら
の
隠
遁
者
的
心
境
の
吐
露
と
し
て
位
置
づ
け
る
立
場
が
、
他
見
の
可
能
性
の
意
識
と
と
も
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
判
断
し
て
も
、
こ
の
百
首
を
隠
棲
中
の
慈
円
の
内
省
的言語表現として読むことは可能であり、「被取替一一一十五首」を
併
わ
せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
慈
円
の
内
面
の
思
考
と
心
情
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
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隠
遁
の
讃
美
「厭離欣求」という表題が「厭離機土欣求浄土」を短縮したも
の
で
あ
る
こ
と
は
、
冒
頭
の
二
首
に
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
厭ひても猶離るべき世の中にとめて求むる我が心かな
（一一一三七五）
願ひても猶求むくき後の世を知らでも知らぬ我が心かな
（三一一一七六）
この一対は、現世を厭い来世の菩提を求めよという仏説に、容易
に従い得ない「我が心」の拙さを嘆くものであるが、百首全体の
基
調
は
、
こ
の
よ
う
な
「
我
が
心
」
が
、
山
中
閑
居
と
い
う
環
境
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
欣
求
浄
土
」
の
実
践
へ
と
近
づ
い
て
い
く
そ
の
喜
「うれし」という直接の表現で隠遁鞭
げてみたが、この種の隠遁讃美の歌碑
い
。
こ
の
よ
う
な
心
情
の
裏
側
に
は
当
然
、
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ぴを述べる所に在る。
う
れ
し
く
も
我
が
思
立
つ
深
山
路
の
深
き
梢
に
有
明
の
月（一一一三九一一一）
後の世を恩ひつづくる涙には心の月ぞ曇らざりける（三一一一九八）
紫
の
雲
待
つ
宿
の
西
の
山
か
か
れ
る
藤
の
色
ぞ
う
れ
し
き（三四○一一）
う
れ
し
き
は
花
も
紅
葉
も
山
お
ろ
し
色
な
る
事
を
誘
ひ
捨
て
つ
る
（三四一一六）
れし」という直接の表現で隠遁生活を讃えたものを中心に褐
み
た
が
、
こ
の
種
の
隠
遁
讃
美
の
歌
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
と
言
っ
て
よ
都にてながめし色はなかりけり槙立つ山の夕暮れの空
（三一一一九六）
今
日
こ
そ
は
夢
と
悟
り
し
山
桜
都
の
花
に
思
ひ
あ
は
す
れ（’一一四○三）
は
、
都
の
生
活
を
思
い
出
す
こ
と
へ
の
自
戒
。
「
被
取
替
三
十
五
首
」
の
故
郷
を
思
出
づ
る
ぞ
愚
な
る
い
と
ひ
し
事
も
心
な
ら
ず
や（四八七二
も
同
内
容
で
、
内
省
的
口
調
は
こ
ち
ら
の
方
に
よ
り
な
ま
な
形
で
出
て
い
る
。
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
作
は
、
結
局
は
隠
遁
生
活
の
全
面
的
肯
定
と
い
う
価
値
意
識
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
も
の
が
分
量
的
に
多
く
を
占
め
る
こ
と
は
、
こ
の
百
首
の
性
格
上
い
わ
ば
当
然
予
想
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
百
首
の
全
て
が
こ
の
よ
う
な
単
一
の
調
子
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
項
に
見
る
よ
う
に
、
や
や
異
っ
た
思
想
傾
向
を
示
す
注
目
す
べ
き
作
が
、
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
今
は
わ
れ
都
の
春
を
厭
ひ
出
て
深
山
の
秋
に
す
む
心
か
な（三四一一一）
な
ど
が
示
す
よ
う
な
都
の
生
活
の
浮
華
へ
の
嫌
厭
が
有
り
、
「
被
取
替
三
十
五首」の中の次の一首、
あ
き
ま
し
や
大
宮
人
に
う
ち
群
れ
て
花
見
し
こ
と
は
夢
か
現
か
（四八六九）
で
は
さ
ら
に
激
し
い
自
己
批
判
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
的
特
徴は、要素としては「恋百首歌合」敏の隠遁思想と同一であるが、
ここではより心情の色あい濃く表現されている。（「恋百首歌合」
との共通要素については前稿にも一一一一口及したので詳説しない）。
も
ち
ろ
ん
、
隠
棲
生
活
の
中
で
の
心
の
揺
れ
を
示
す
作
も
有
る
。
柴
の
庵
に
敷
く
は
草
葉
の
仮
に
て
も
な
に
故
郷
を
思
出
づ
ら
む
３
隠
遁
の
相
対
化
・
階
梯
と
し
て
の
隠
遁
慈
円
の
隠
遁
観
を
考
え
る
上
で
、
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
が
次
の
二首である。
あ
は
れ
な
り
耳
を
河
瀬
に
洗
ひ
し
も
厭
は
で
厭
ふ
心
な
る
べ
し
四七
（三四一一八）
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ま
こ
と
知
ら
ば
何
か
我
が
世
を
厭
ふ
べ
き
厭
は
で
行
か
む
鷲
の
深
山
路
（三四一七）
’一一四一四は許由の故事（堯から九州の長にしようと言われ、耳
がけがれたとして穎川で耳を洗う）に拠る。しかし、「厭はで厭
ふ
心
な
る
べ
し
」
は
、
故
事
に
対
す
る
慈
円
自
身
の
解
釈
と
見
ら
れ
、
注
意
さ
れ
る
。
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
等
に
は
、
耳
を
洗
う
許
由
を
見
と
が
め
た
巣父が、それ程に名利を嫌うならなぜもっと深山に入って人間を
避
け
な
い
の
か
、
と
批
判
し
た
事
を
記
す
（
仙
家
・
大
江
朝
綱
の
詩
句
の
注）。慈円の解釈はこの批判に対する反論になっている。世間の
近
く
に
在
っ
て
も
精
神
的
に
は
名
利
を
峻
拒
す
る
態
度
を
「
耳
を
洗
う
」
こ
と
に
見
、
そ
れ
を
「
厭
は
で
厭
ふ
心
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
三四一七は、仏法の真理を知ってみれば、「我が世」を必ずし
も厭うべきではなく、霊鷲山で釈尊が説かれた仏法の道を、「厭
は
で
」
行
なうことこそ課題であるとする。
この二首は、世俗（または現世）の厭離（隠遁）の具体的実行
よ
り
も
、
精
神
的
次
元
で
の
現
世
的
な
も
の
か
ら
の
離
脱
を
よ
り
重
視
す
る
立場の表明と言える。こうした立場をもっとも明快に示すのが、
「被取替三十五首」の、
深
き
山
に
慣
る
る
心
の
し
る
べ
よ
り
市
の
中
に
も
道
の
有
り
け
る
（四八六三）
て
あ
ろ
う
。
「
市
の
中
に
も
道
の
有
り
け
る
」
は
、
白
楽
天
の
詩
句
「
大
隠
は
朝
市
に
あ
り
」
を
仏
教
説
話
が
意
味
づ
け
て
い
っ
た
方
向
（
例
え
ば
『
発
心
集
』
巻
一
「
天
王
寺
聖
徳
の
事
」
等
に
現
わ
れ
る
「
市
中
の
聖
」
）
に
或
る
程
度
ま
で
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
道
を
行
な
う
こ
と
は
精
神
の
在
り
方
に
関
わ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
山
中
静
処
と
い
っ
た
実
際
上
の
場
所
を
選
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
精
神
主
義
的
立
場
は
、
天
台
教
学
に
本
来
的
で
あ
る
。
『
摩
訶
止
観
』
は
、
止
観
行
を
修
す
る
前
提
条
件
の
ひ
と
つ
に
「
閑
居
静
処
」
を
挙
げ
、
「
深
山
遠
谷
」
等
を
「
好
処
」
と
し
な
が
ら
、
す
ぐ
後
にこれを理論的に注解して次のように述べる（岩波文庫本上一一三
○頁以下）。
大
品
に
い
は
く
、
「
（
中
略
）
城
の
傍
に
住
す
と
い
へ
ど
も
二
乗
の
心
を
起
こ
さ
ざ
る
、
こ
れ
を
遠
離
と
名
づ
く
」
と
。
（
中
略
）
実
に
は
影
を山林に遁れて密室に一房隠せず。
平
安
中
期
以
降
、
修
道
の
場
を
求
め
て
大
寺
院
を
遁
れ
た
再
出
家
者
た
ち
は
、
右
の
よ
う
な
教
理
的
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
深
山
閑
居
」
を
し
ば
し
ば
実
践
し
た
が
、
一
方
で
は
「
市
中
の
聖
」
の
存
在
を
右
の
よ
う
な
教
理
が
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
再び慈円の四八六三に一民れば、「深き山に慣」れる、すなわち
山
中
閑
居
を
実
際
に
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
心
の
し
る
べ
」
す
な
わ
ち
世俗を捨離する精神態度を確立した上でならば、「市の中」にも
仏
道
は
行
な
い
得
る
、
と
い
う
発
想
図
式
が
こ
こ
に
は
在
る
。
山
中
隠
遁
を
絶
対
化
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
最
初
か
ら
教
理
的
に
相
対
化
す
る
の
で
も
な
く
、
精
神
態
度
確
立
の
一
階
梯
あ
る
い
は
一
手
段
と
し
て
山
中
閑
居
を
捉
え
る
所
に
、
慈
円
独
特
の
隠
遁
観
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
慈
円
の
現
実
の
立
場
を
重
ね
合
せ
る
と
、
西
山
隠
棲
の
目
的
は
隠
遁
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
で
確
立
し
た
「
心
」
を
も
っ
て
、
再
び
世
俗
的
活
動
に
復
帰
す
る
こ
と
が
期
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れてくる。
次
の
一
首
は
右
の
想
定
を
裏
書
き
す
る
で
あ
ろ
う
。
心
こ
そ
思
ひ
し
ほ
ど
に
な
り
に
け
れ
故
郷
と
て
も
今
は
厭
は
じ
（三四七四）
こ
の
歌
は
、
実
数
百
三
首
の
「
厭
離
欣
求
百
首
」
の
冒
頭
か
ら
数
え
て
百
首
目
に
位
置
す
る
。
こ
の
後
の
三
首
何
と
な
き
口
ず
さ
み
ま
で
契
け
る
仏
の
御
名
は
南
無
阿
弥
陀
仏
四
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（三四七五）
鷲
の
山
や
ま
の
あ
な
た
も
知
ら
れ
に
き
入
り
て
も
月
の
面
変
わ
り
す
な
（三四七六）
頼むぞよ霊山界会釈迦大師誰故とてか世に出でたまふ
（三四七七）
は
阿
弥
陀
仏
・
釈
迦
仏
へ
の
帰
依
を
表
明
し
て
百
首
の
跣
に
あ
た
る
役
割
を
持っていると考えると、百首本体のしめくくりは前の三四七四で
あると見なされる。この重要な位置で「故郷とても今は厭はじ」
という表現で、いったん拾離した都の生活への回帰の決意が語ら
れていることは極めて示唆的である。もちろんこの回帰は、「心」
が「思ひしほど」になる事、すなわち精神の内部での世俗的・現
世的なものの捨離が達成されたという自覚を得る事を、前提とし
ていた。
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
見
る
と
、
前
項
に
見
た
、
隠
遁
生
活
を
讃
え
る
多
数の歌は、心が「思ひしほど」に近づいていく過程の喜びを詠ん
だものとして捉えなおされるであろう。ここでは前項に掲げなか
った例で示そう。
里
の
犬
の
猶
深
山
辺
に
幕
ひ
来
る
を
心
の
奥
に
思
ひ
放
ち
つ（三四四九）
う
れ
し
く
も
占
め
し
山
辺
に
宿
ふ
り
て
慣
れ
ず
と
聞
き
し
鹿
に
な
れ
ぬ
る
（三四五○）
は、『住生要集』大文第五第四「野鹿はつなぎ難く、家狗は自ら
（Ⅲ）
馴る」に拠る一一首一対の作である。原文では、妄念（犬）を退け
仏
道
へ
の
専
心
（
鹿
）
を
保
持
す
る
こ
と
の
困
難
を
比
嚥
と
し
て
示
す
。
し
かし慈円は、同じ比嚥を用いつつ、すでにその困難な境位に達し
得
た
喜
び
と
満
足
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
満
足
感
こ
そ
は
、
三
四
七
四
の
「心こそ思ひしほどに成にけれ」という自信に対応するものに他
な
ら
な
い
。
４
自
己
の
再
確
立
・
後
世
の
救
済
西
山
隠
棲
の
動
機
が
、
仏
法
上
の
事
業
を
推
進
す
る
過
程
で
の
心
労
や
後
鳥
羽
院
と
の
緊
張
関
係
に
在
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に
述
べ
た
。
そ
れ
を
よ
り
慈
円
の
内
面
に
即
し
て
捉
え
直
す
な
ら
、
二事業実現のための政治的運動やかけひきは、仏教者としての彼
の自己認識を危うくしていたと一一一一口えるのではなかろうか。なるほ
ど
慈
円
の
活
動
は
、
仏
法
・
王
法
協
調
の
理
念
に
立
ち
、
「
法
燈
」
を
守
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
そ
れ
が
彼
を
複
雑
な
政
治
的
利
害
関
係
に
巻
き
込
み
、
自
己
の
宗
教
的
純
粋
さ
を
見
失
わ
せ
る
こ
と
が
有
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
の
『
愚
管
抄
』
で
は
、
「
ま
め
や
か
の
歌
詠
み
」
と
し
て
院
に気に入られ宮廷に伺候する自身を描いて、「うけられぬ事なれ
ど
」
と
い
う
評
言
を
洩
ら
し
て
い
る
。
宮
廷
と
政
治
の
世
界
に
深
入
り
す
る
こ
と
へ
の
割
り
切
れ
な
い
感
情
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
当
時
す
で
に
萌
し
て
い
た
感
情
で
あ
ろ
う
。
都
の
煩
縁
を
い
っ
た
ん
清
算
し
て
、
仏
道
を
願
う
ひ
と
り
の
僧
と
し
て
の
自
己
を
確
か
め
な
お
す
こ
と
が
慈
円
に
は
必
要
に
な
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
隠
棲
を
通
し
て
仏
教
者
と
し
て
の
自
己
を
再
確
立
す
る
こ
と
は
、
慈
円
に
と
っ
て
仏
法
・
王
法
の
理
想
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
回
復
さ
れ
た
主
体
を
も
っ
て
再
び
理
想
の
追
求
に
向
う
こ
と
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が
慈
円
の
居
た
、
逆
説
的
と
も
言
え
る
立
場
で
ある。三四七四の歌に一一一一口う、「心こそ思ひしほどに成りにけれ」
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
仏
者
と
し
て
の
自
己
の
再
確
立
、
見
失
わ
れ
て
い
た
自
己
の
復
活
を
表
現
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「自己確立」というやや抽象的表現を私は用いたが、それは具
体的側面として「後世の救済の確保」を含むものである。
天
台
密
教
を
基
調
と
す
る
慈
円
の
思
想
の
中
で
の
阿
弥
陀
浄
土
信
仰
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
簡
単
に
述
べ
て
し
ま
え
な
い
が
、
文
治
六
年
（
’
一九○）の『自行私記』発願文には、臨終時に阿弥陀浄土に往生
四
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し
、
速
か
に
娑
婆
に
還
帰
し
て
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
お
り
、
『往生要集』の理念と一致する本来的な浄土信仰が見られる（た
だ
し
、
衆
生
の
救
済
が
密
教
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
に
は
独
自
性
が
有
（Ⅲ）
る）。したがって慈円の場合、浄土信仰に時おり見られるような、
自
己
一
個
の
救
済
願
望
が
突
出
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
が
、
実
際
問
題
と
して自己の往生が不可能ならば衆生の救済もかなわないことは一一一一口
う
ま
で
も
な
い
。
都
で
の
「
名
利
」
に
ま
と
わ
れ
た
生
活
が
、
往
生
の
可
能
性
を
遠
ざ
け
、
悪
道
へ
の
堕
落
を
準
備
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
、
慈
円
に
無
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
西
山
隠
棲
は
、
そ
う
し
た
不
安
か
ら
の
脱
出
の
試
み
で
も
あ
っ
た
。
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
西
山
隠
棲
期
の
二
作
品
は
、
「
厭
離
穣
土
・
欣
求浄土」という『往生要集』の理念と強い親近性を持っており、
隠
棲
時
の
慈
円
の
後
世
往
生
へ
の
関
心
の
深
さ
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
そ
の
関
心
の
性
格
を
あ
ま
り
に
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
「
厭
離
欣
求
百
首
」
の
次
の
一
首
で
あ
る
。
植
ゑ
て
け
り
我
が
後
の
世
の
か
こ
ち
草
身
を
捨
て
て
住
む
宿
の
垣
根
に
（三四六一一一）
下
の
句
の
「
身
を
捨
て
て
住
む
宿
」
は
、
西
山
で
の
生
活
を
指
し
、
そ
れ
を
慈
円
は
「
後
の
世
の
か
こ
ち
草
」
を
植
え
る
行
為
に
職
え
る
。
「
被
取
替
三
十五首」の、
な
に
故
に
世
に
出
で
給
ふ
釈
迦
仏
わ
れ
救
は
ず
は
か
こ
ち
申
さ
む
（四八八八）
が
示
す
よ
う
に
、
「
か
こ
つ
」
と
は
後
世
が
救
済
さ
れ
な
い
場
合
に
仏
に
対
し
て
述
べ
る
不
平
で
あ
り
、
「
か
こ
ち
草
」
と
は
そ
の
よ
う
な
不
平
を
言
う
た
め
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。
西
山
で
の
修
行
生
活
は
、
死
後
の
往
生
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
ア
リ
バ
イ
作
り
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
よ
う。「かこち草」をようやく植え得たことに満足して、やがて都
での「名利」の生活を再開せざるを得ないと考えていた、隠棲期
５
後
鳥
羽
院
へ
の
感
情
最
後
に
、
「
厭
離
欣
求
百
首
」
の
中
の
後
鳥
羽
院
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
作
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。
猶
た
の
め
頼
む
心
ぞ
深
き
山
恩
を
拾
つ
る
は
恩
を
知
る
な
り（三四一一一七）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
下
句
は
、
出
家
の
偶
と
し
て
知
ら
れ
る
「
流
転
三
界
中
、
思
愛
不
能
脱
、
棄
恩
入
無
為
、
真
実
報
恩
」
に
よ
っ
て
い
る
。
出
家する者が、剃髪前の「拝辞父母尊者」に続いて唱える偶で（『四部律行
事
紗
』
）
、
世
俗
の
恩
義
を
捨
て
て
仏
門
に
入
り
、
自
他
を
救
済
す
る
こ
と
が
真
の
報
恩
で
あ
る
と
説
く
。
し
か
し
、
慈
円
が
こ
こ
で
自
己
の
少
年
時
代
の
出
家
や
、
そ
れ
以
前
に
死
別
し
て
い
た
父
母
の
こ
と
を
想
起
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
『
四
分
律
行
事
紗
資
持
記
』
（
大
正
新
修
大
蔵
経
而
巻
）
に
は
、
「
父
母
尊
者
」
の
ほ
か
「
令
時
又
加
辞
国
王
」
と
さ
れ
る
か
ら
、
慈
円
の
言
う
「
恩
」
は
、
国
王
す
な
わ
ち
治
天
の
君
で
あ
る
後
鳥
羽
院
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
西
山
へ
の
隠
棲
を
一
種
の
出
家
（
僧
の
遁
世
、
す
な
わ
ち
「
再
出
家
」
）
と
見
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
院
の
恩
顧
に
背
く
よ
う
に
し
て
「
深
き
山
」
に
入
っ
た
け
れ
ど
も
、
な
お
院
を
た
の
む
心
は
深
い
、
と
い
っ
た
歌
意
で
あ
ろ
う
。
実
は
こ
の
歌
の
直
前
に
君
が
代
を
久
し
か
れ
と
は
祈
れ
ど
も
憂
き
身
に
松
の
色
は
思
は
ず
（一一一四三六）
が
在
り
、
「
被
取
替
三
十
五
首
」
に
は
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
り
強
い
表
現
の
作、
君
は
げ
に
三
世
の
仏
の
分
く
る
身
か
天
長
地
久
い
と
ど
契
ら
む
（四八七九）
も有る。これらの歌は、三四一一一七を院に関わる歌として読むこと
の
妥
当
性
を
示
す
傍
証
と
な
ろ
う
。
の
慈
円
の
姿
が
こ
こ
に
浮
か
び
上
る
の
で
あ
る
。
五○
金沢大学教育学部紀要（人文科学・社会科学編142 第３５号昭６１年
ある。（
付
記
。
本
稿
の
内
容
の
う
ち
、
第
二
節
を
中
心
と
す
る
一
部
分
は
、
一
九
八
五
年
六
月
二
日
、
駒
沢
大
学
に
お
け
る
仏
教
文
学
会
大
会
で
口
頭
発
表
した。その際、有益な御批判・御助一一一一口をいただいた諸氏に深く感
憶
測
や
仮
説
の
部
分
を
多
く
含
み
、
多
く
の
細
部
の
具
体
的
な
解
明
を
今
後
の
課
題
と
し
て
残
す
が
、
承
元
期
の
慈
円
の
「
隠
遁
」
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
示
し
得
た
と
思
う
。
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
慈
円
の
政
治
的
立
場
が
必
然
化
し
た
「
隠
遁
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
政
治
的
活
動
の
再
開
を
前
提
と
し
た
「
隠
遁
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
む
し
ろ
そ
れ
故
に
か
え
っ
て
）
、
仏
者
と
し
て
の
自
已
確
認
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
）
と
後
世
の
救
済
と
い
う
切
実
な
内
面
的
希
求
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
このような隠遁を、現世的なものを絶対的・究極的に拾雛する
「
純
粋
な
」
隠
遁
と
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
中
世
的
隠
遁
そ
の
も
の
の
理
解
も
深
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
慈
円
の
よ
う
な
立
場
の
人
に
さ
え
、
隠
遁
と
い
う
理
念
が
こ
れ
ほ
ど
重
い
意
味
を
持
ち
得
た
と
こ
ろ
に
時
代
思
潮
の
影
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
隠
遁
思
想
が
そ
の
「
純
粋
な
」
形
態
に
お
い
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
様
ざ
ま
な
領
域
と
交
渉
・
結
合
し
つ
つ
中
世
思
想
史
を
貫
流
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
時
、
慈
円
の
事
例
は
隠
遁
思
想
の
照
明
に
役
立
つ
ひ
と
つ
の
視
角
を
提
供
す
る
は
ず
で
慈
円
と
院
と
の
確
執
関
係
は
、
相
手
を
敵
と
見
な
す
所
に
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
自
己
の
信
ず
る
王
法
・
仏
法
観
の
中
に
、
相
手
を
も
包
括
し
よ
う
と
し
、
そ
の
こ
と
が
相
手
に
と
っ
て
も
究
極
的
に
は
善
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
所
に
二
人
の
関
係
の
問
題
は
有
っ
た
。
「
恩
を
拾
つ
る
は
恩
を
知
る
な
り
」
と
い
う
表
現
は
、
慈
円
の
院
に
対
す
る
立
場
の
こ
の
特
異
な
形
を
、
は
か
ら
ず
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
Ｖ
結
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